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Identify People who Support the Local Areas.
: Understand the Consumers who Actively Selecting Regional Product Brands.




product	 brands.	Among	 the	 consumers,	 it	 is	
thought	 that	 there	 are	 layers	 that	 positively	
choose	 regional	 product	 brands	 and	 those	
that	do	not.	 In	 order	 to	 identify	 the	 consumer	
clusters	which,	 tend	 to	 select	 regional	 product	
brands	 and	 to	 grasp	 the	 characteristics,	 we	
conducted	a	 survey	of	9,090	residents	 in	Tokyo	
and	 three	 prefectures.	 Involvement	 in	 local	
support	 consumption	 appeared	 biased	 to	 a	
particular	 layer.	 "Local	 autonomous	 tier"	 is	not	




to	 local	 areas.	On	 the	 other	 hand,	 the	 "Local	
aid	 tier"	 is	highly	 involvement	 in	Communality	
and	 seeks	 redistribution	 from	urban	 to	 rural	
areas.	 Involvement	 in	 local	support	consumption	
was	 remarkable	 in	 this	 layer.	Marketers	 of	





has	 an	 influence	on	 the	 consciousness	 towards	
consumption	 that	 supports	 local	 areas,	 either	
directly	or	 through	other	 factors	 such	as	 social	
capital.
Keyword: Ethical consumption, Communality, 
Consumer clusters, Regional Brands
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図 2-1 BMEモデル（青 , 2012を一部改変） 
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表 4-1 地域政策スタ ターン行列（回転後） 
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して 100万円以上多い 760万円になっている。 
地方援助層は一都三県以外で育った地方出身者率が 41.3%と高い。またテレビ・ネットの


































年齢（歳） 47.7 50.1 47.3 47.9 47.4
世帯所得指数（万円） 650 760 636 678 631
属性・dummy変数 性比 男性:1 49.8 65.2 53.8 51.6 45.2
　（%） 一都三県以外の地方出身:1 34.3 31.1 41.3 26.9 34.6
最終学歴 大卒・院卒:1 53.1 72.2 51.6 55.1 50.3
職業 事務系会社員・経営自営:1 26.4 37.6 24.1 30.4 24.4
情報収集 新聞閲読 26.5 +12.5 +4.6 -3.2 -2.4
テレビニュース視聴 56.8 +3.5 +9.6 -8.1 -1.4
ネットニュース接触 62.3 +10.7 +9.2 -8.0 -2.3
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年齢（歳） 47.7 50.1 47.3 47.9 47.4
世帯所得指数（万円） 650 760 636 678 631
属性・dummy変数 性⽐ 男性:1 49.8 65.2 53.8 51.6 45.2
 （%） ⼀都三県以外の地⽅出⾝:1 34.3 31.1 41.3 26.9 34.6
最終学歴 ⼤卒・院卒:1 53.1 72.2 51.6 55.1 50.3
職業 事務系会社員・経営⾃営:1 26.4 37.6 24.1 30.4 24.4
情報収集 新聞閲読 26.5 +12.5 +4.6 -3.2 -2.4
テレビニュース視聴 56.8 +3.5 +9.6 -8.1 -1.4
ネットニュース接触 62.3 +10.7 +9.2 -8.0 -2.3






















































図 4-1 地域政策スタンスクラスターポジション 
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地⽅援助志向 地⽅⼈⼝維持 52.1 -32.0 +34.3 -20.2 -3.0
地域間所得格差懸念 43.5 -34.3 +39.9 -23.3 -4.1
都市繁栄への地⽅の貢献 30.8 -22.6 +35.1 -15.1 -6.8
地⽅振興予算拡⼤ 39.7 -39.5 +51.1 -32.3 -4.7
都市による財政⽀援 33.5 -31.2 +44.2 -22.6 -6.7
地⽅⾃⽴志向 地⽅公共事業抑制 13.8 +67.9 -12.1 +12.6 -8.8
政府⽀援の逆機能 13.1 +61.5 -9.0 +9.3 -8.0
地⽅の過剰優遇 8.6 +62.6 -8.1 +6.3 -7.2
交付⾦の抑制 13.3 +63.1 -9.1 +7.5 -7.4
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共同性志向 周囲の幸福が⾃分の幸福 26.5 -5.7 +13.7 -7.0 -2.5
困った⼈は皆で助け合う 24.3 -6.0 +13.5 -7.8 -2.1
周りとの調和を重視 22.2 -4.6 +10.9 -6.2 -1.8
世の中に役⽴つ⽣き⽅ 12.0 -1.1 +6.3 -1.7 -2.0
⼈とのつながり重視 26.5 -5.6 +12.0 -8.4 -1.2
個⼈主義志向 ⾃分の信念重視 34.9 +24.4 +11.3 -4.5 -6.6
周りと反対でも主張 24.9 +22.1 +9.5 -3.5 -5.9
指⽰に従うのは嫌い 33.1 +24.7 +8.9 -2.1 -6.5
競争でよい社会 30.6 +25.4 +6.1 -1.4 -5.7







































































近接SC 近所の⼈を信頼 16.0 -2.5 +6.0 -3.5 -0.9
災害時に近所の⽀援 13.2 -2.7 +5.0 -2.5 -1.0
近所と⾯識・交流 16.3 -0.3 +4.7 -1.4 -1.6
近所に信頼する友⼈ 22.8 -2.2 +5.1 -2.9 -0.8
橋渡しSC 趣味などでの友⼈ 29.8 +3.0 +7.1 -5.2 -1.4
遠隔地の友⼈ 43.7 +4.2 +9.7 -8.4 -1.5
職場・学校での友⼈ 29.1 -0.4 +7.0 -5.9 -0.7
地域ロイヤリティ ⾃分に損でも国に貢献 9.6 +1.1 +4.9 -1.5 -1.7
⾃分に損でも居住地に貢献 8.2 +1.7 +4.1 -1.0 -1.7





























































商品購買・観光 地⽅⽀援⽬的の商品購買 25.8 -10.6 +19.1 -8.2 -3.8
地⽅⽀援⽬的の観光訪問 29.3 -3.8 +17.1 -8.6 -3.6
被災地⽀援観光 28.4 -4.3 +14.8 -8.6 -2.6
ふるさと納税 ふるさと納税意向・返礼品⽬的 27.0 +7.1 +7.8 -4.9 -2.5
ふるさと納税意向・地⽅⽀援⽬的 23.5 -8.5 +14.8 -8.5 -2.0
ふるさと納税実践(はい/いいえ) 12.5 +6.1 -1.2 +0.4 -0.4
その他実践 被災地等ボランティア実践 3.9 +0.1 +1.3 +0.9 -1.0
被災地募⾦実践 12.6 -1.1 +7.2 -1.9 -2.3
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りと違っても自分の意見は主張」するなど個人主義的
な自己主張を行う傾向があると捉えられる。また共同性
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年齢 やや年齢が⾼い 平均並み 平均並み 平均並み
性⽐ 男性⽐が顕著に⾼い 男性⽐がやや⾼い 平均並み ⼥性⽐が⾼い
所得 顕著に⾼い やや少ない やや多い やや少ない




顕著に多い 平均並み 平均並み 平均並み
最終学歴（⼤学・院




地⽅⽀援消費志向 顕著に低い 顕著に⾼い 顕著に低い 低い
地⽅援助志向 顕著に低い 顕著に⾼い 顕著に低い 低い
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地方出身属性からのパスは有意ではなかったが、他はすべて P 値 0.1%水準で有意となっ
た。各潜在変数から地方支援消費志向に直接に影響するパスは、橋渡し型 SC で比較的に弱
く、共同性志向・地方援助志向・地域ロイヤリティが同レベルで強い。 











































































































図 6-1 地方支援消費志向 係（標準化係数）
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 図 .　地域ブランド - 商品の基本構造（岩永 , 2018b）
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4）	 消費者行動論は、1960 年代にアメリカで始まった消費者の商品・サービスの購入や消費にかかわる行動、心理に関する研究であ
る。（青木 ,	2012）消費者行動論は、マーケティングのいわば基礎理論となる研究分野と言える。
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